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CINC POEMES 
Samih Al-Qassim 
(Traducció i nota introductòria per Llúcia Martín i Ovidi Carbonell) 
Poeta palestí nascut a Zarqa l'any 1939. Pertany al poble drus. 
Ha escrit nombrosos llibres de versos recollits en un Diwan, però escas-
sament traduïts. Si bé apareix a les antologies castellanes de poesia àrab fe-
tes per Leonor Martínez Martín (Col·lecció Austral, núm. 1518) i Pedró Mar-
tínez Montàvez (Ed. Litoral), no tenim coneixença que s'haja traduït a la 
nostra llengua. 
Fa un tipus de poesia compromesa, atenent a les circumstàncies actuals 
que travessa el poble palestí. No obstant això, no és una poesia exempta 
de lirisme, ans al contrari, la veu del poeta surt espontània, des del més en-
dins del cor, amb tota la ingenuïtat i senzillesa que açò comporta. Empra 
un llenguatge caracteritzat per la càrrega connotativa de la paraula, la faci-
litat de fer belles imatges sense embolcallar en complexos formalismes ni 
dificultats lingüístiques. 
Els temes giren al voltant de la pèrdua de la pàtria, més concretament 
de la terra, la presència angoixosa de l'invasor, la desolació del poble. Hi 
ha també la nostàlgia d'Al-Andalus, tema comú a tots els poetes àrabs. Al-
Andalus és el Paradís perdut que, a vegades, s'identifica amb la pèrdua de 
Palestina, terra meravellosa i inassolible. 
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AIXÍ 
Aixi com un hom planta palmeres al desert 
Així com ma mare grava un bes en el meu front adust 
Aixi com mon pare es desprès de la capa de beduí 
i lletreja al meu germà la lliçó 
Així com l'esquadró abandona els cascos de guerra 
Aixi com el tall del blat s'aixeca sobre la terra 
Aixi com somriu l'estel a l'estimat 
Aixi com l'oreig seca la faç esforçada del treballador 
Aixi com la fàbrica s'eleva entre els núvols 
Aixi com un grup d'amics recità el primer vers 
Aixi com un estrany somriu afectuós a un altre 
Aixi com torna l'ocell al niu estimat 
Aixi com un col·legial porta la cartera 
Aixi com el desert coneix la fertilitat... 
Aixi colpeja en el meu cor l'amor pel meu poble! 
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ANDALUSIYYA 
Déu meu! 
Que bella és la melodia, Ziryab! 
Que bella... i nova! 
Lloem el creador de la seua força en fusta de llaüt 
Déu meu...?? 
Lloem al creador de la seua força en nosaltres. 
Abd Al·la! 
Des de la set del desert 
ens vas contar el món; 
ens vares donar amb generositat prodigis d'invenció. 
La melodia, la paraula, el ritme, són nous. 
Molt bé, Ziryab. 
Home de guitarra, colpeja la porta 
i porta aquest llaüt, 
vine, tornem, 
vares passar pel Xam, per Bagdad 
enyorances dels estimats? 
I darrere de la porta 
l'home de la guitarra torna i plora, plora, 
i crida als secrets. 
Granada, Granada... 
el fill pròdig torna. 
Granada, Granada... 
Déu meu...?? 
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EL NEN QUE SOMREIA A SA MARE MORTA 
S'arrossegava pel pati de la casa 
reia el nen quan la va sorprendre 
al costat del mur enderrocat, 
sorpreses algunes flors, 
es dispersaven sobre el pit, 
totes les ferides obertes. 
Cridava: 
Vine, fill meu! 
Vine, i t'alletaré! 
Es precipita cap a sa mare, a quatre peus, 
i brolla del seu llavi: Mare! 
Somriu el nen quan ja no l'escolta, 
s'agafa del vestit de sa mare 
té visions, carícies, balenceig de bressol, 
repeteix gemegant: Mar...re! 
Queda la mort entre l,enderrocat mur; 
queda la mort en part de les flors 
es vessa la sang 
sobre el pit, cobert de ferides obertes, 
i crida: Vine, fill meu! 
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ELS SOLDATS 
Alceu-vos, eixiu del vostres cellers, vosaltres que dormiu. 
Les campanes avui 
truquen a noces. 
Enarboreu els estendards! 
Enfortiu-vos fins al límit, 
enfortiu-vos pels crits... pel goig, per les cançons 
comenceu a fer el més gran festival 
cobriu tot açò amb branques d'olivera 
i feu volar el colom 
que us porte la pau. 
Sigues benvingut colom... Porta'ls la pau. 
Nosaltres som a les fronteres 
nosaltres som a les fronteres... i no dormim. 
Vàrem rebutjar el manifest a favor de les empunyadures de ferro 
els nostres ulls, guaitants... ploren abundoses llàgrimes en l'obscuritat 
els nostres cors bateguen d'esperança, dels nostres enemics invasors 
nosaltres vàrem aprendre, vàrem aprendre 
a arrancar la vida! 
Nosaltres som a les fronteres... com els gossos, com el corsari! 
No coneixem la tranquil·litat... no dormim 
Rebeu-la... rebeu la pau 
Visca la pau... Visca la pau! 
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XIQUETS DE L'ANY 1948 
Un munt de teules es retallen a l'atzucac, als racons. 
Et diverteixes amb els residus que va rebutjar el bàrbar anglès 
un tub, ...despulles d'avions... petroliers trencats... 
canons cremats, vells uniformes militars 
i bombes disperses... bombes que esdevenien runes. 
Germans bruns i nus... Oh, el meu càntic pesaròs... 
Canteu molt, balleu entre errades i pesars. 
No han llegit «el Quixot» ni (saben) de superxeries de la guerra, 
recluten batallons que intenten aniquilar batallons de quimeres. 
Els seus genets, morts de fam, marxen... el rebel serà afusellat. 
S'enfortiran els covards, les branques del llimoner esdevindran forques. 
i es donarà, als assedegats de sang, la bellesa dels hòmens. 
Germans! 
Els nostres pares no varen plantar més que febles llegendes, 
l'orfenesa i visions estèrils. 
Cobrim de plantes la ignorància, la traïció, el crim; 
cobrim de pa dividit la calmitat de la dura fam. 
Germans de les nits famolenques que somnieu amb estendards! 
Germans errants! Ai la meua casida desafortunada! 
Encara n'hi ha de bons; per a nosaltres serà la darrera elegia. 
Encara ens queda una línia en la nostra història... per a la fi del conte! 
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